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of Boerne?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????????? ?????????????? ????? ?????? ?????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????? ????????? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ??????????? ??? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????????? ??? ???? ?????????? ??? ??? ???????????? ????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? The Value of Seeing Things Differently: ??????? ??? ?????? and 
Congressional Enforcement of the Bill of Rights?? ????? ????? ???? ????? ???? ???
????????
? ? ?????? ???? ??? ?????? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?
?????? IRONY OF INTENT? ???
?
?
?
?????????? ?????????
?????? ???????
 
Uno v. City of Holyoke???????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
Uno v. City of Holyoke??????????????????????????????? ??????????
?? ??????????????????????????Gingles??????????????
?? ??????????????
Black Political Task Force v. Galvin????????????????????????????????????
????????????
?? ???????Uno?
?? ??????????????????????????????
?? ???????????????
?
??????? ???????
 
Reed v. Town of Babylon???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????Gingles??????????????????????????
?? ??????????????
Goosby v. Town Bd. of Hempstead????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ???????????????
Goosby v. Town Bd. of Hempstead????????????????????????????????????
?? ???????Alamance County ????Nipper?
?? ??????????????????????????????
?? ???????????????
Rodriguez v. Pataki???????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????
Ruiz v. Vill. of Port Chester???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ???????????????
?
??????? ???????
 
Jackson v. Edgefield Cnty.????????????????????????????????????????????
?? ???????????????
 
??? LOUISIANA LAW REVIEW? ?????????
?
?
?
Lewis v. Alamance Cnty.????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ??????????????
United States v. Charleston Cnty.??????????????????????????????????????
??????
?? ??????????????????????????????
?? ???????????????
United States v. Charleston Cnty.???????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ???????????????
?
?????? ???????
 
Citizens for a Better Gretna v. City of Gretna?????????????????????????????
????????????????
?? ???????????????
Overton v. City of Austin????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
?? ??????????????
League of United Latin Am. Citizens v. Clements????????????????????????
?????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????Gingles????????????????????
??????
?? ???????????????????????????????????
League of United Latin Am. Citizens v. Clements????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ?????????????????
?? ??????????????????????????Gingles??????????????????????????
?? ??????????????
Armstrong v. Allain??????????????????????????????????? ???????????
?? ??????????????????????????Gingles??????
?? ??????????????
Houston v. Lafayette???????????????????????????????????
?? ?????? ????????????? ??? ???? Gingles? ????? ?????????? ??? Clements?
????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
Teague v. Attala Cnty.??????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????Gingles????????????????? ??????????
?? ???????????????
?????? IRONY OF INTENT? ???
?
?
?
Clark v. Calhoun Cnty.?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????Gingles????????????????? ??????????
?? ???????????????
Harris v. Houston???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????Gingles??????????????????????????
?? ??????????????
Session v. Perry??????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????Gingles??????????????????????????
?? ??????????????
Jamison v. Tupelo???????????????????????????????????? ???????????
?? ?????????????? 
?
?????? ???????
 
Mallory v. Ohio??????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ??????????????
United States v. City of Euclid???????????????????????????????????????????
???????????
?? ???????????????
?
???????? ???????
 
McNeil v. City of Springfield???????????????????????????????????????????
?? ???????????????
Barnett v. City of Chi.??????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????Gingles??????
?? ??????????????
Milwaukee Branch of the NAACP v. Thompson?? ????????? ?????? ?????
?????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ??????????????
?
??????? ???????
 
Jeffers v. Clinton??????????????????????????????????? ?????????????
?? ???????????????????????????????????????Gingles??????
?? ???????????????
Bone Shirt v. Hazeltine??????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????
??? LOUISIANA LAW REVIEW? ?????????
?
?
?
Cottier v. City of Martin??????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ?????????
?
?????? ???????
 
Romero v. City of Pomona?????????????????????????????????????????
Ruiz v. City of Santa Maria???????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ?????????????????????????????????
United States v. Blaine Cnty.????????????????????????????????????
?? ??????????Gingles??????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????
?
?????? ???????
 
Sanchez v. Bond???????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????Gingles 
?????
?? ??????????????
Sanchez v. Colorado?????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????Gingles??????
?? ??????????????
Sanchez v. Colorado??????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????
Cuthair v. Montezuma-Cortez???????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????Gingles??????
?? ???????????????
United States v. Alamosa Cnty.????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ??????????????
Large v. Fremont Cnty.????????????????????????????????????????????? ????
??????
?? ??????????????????????????????
?? ???????????????
?
????????? ???????
 
City of Carrollton NAACP v. Stallings?????????????????????????????????
?????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? IRONY OF INTENT? ???
?
?
?
Solomon v. Liberty Cnty. Comm’rs??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
Nipper v. Smith????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?? ????????? ??? ???? ?????????????? ?????????????? ???? ???????????
?????????
?? ?????????????????
?? ??????????????
Solomon v. Liberty Cnty. Comm’rs?????????????????????????????????????
???????????
?? ??????????????
Askew v. City of Rome?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????
Solomon v. Liberty Cnty. Comm’rs???????????????????????????????????????
??????????
?? ??????????????????????????????
?? ??????????????
United States v. Osceola Cnty.????????????????????????????????????????
??????
?? But see?????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ???????????????

